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froyn. b on ds of t he ,c;t.? t e , 1r,hich c oupons Her e r e ceivable , by t he t e l 'jilS of t:18 issuing 
Act, in p2.yn.cnt l or all tax es, Gebts 2nd (;.eL:ancls clue t i18 Stc;te . Defen dant is the 
State '.!.'ax Co,·ll':Li.ssioncr C112r[ e (\ l·jj.t h tIle c olle c t 5.on of ta:;~es due t ile .State . Plaintiff 
ci-lar gos t ha t pursuant to statute l)a s s ecl sin c e t hE' issuin~ Act, Defeu d.cmt is f orbidde! 
to rece :Lye suc ', coupons in pa yr.',ent of t axes or otherv ise r ede Gl'l t hem. The s t atute, 
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